"Diary of Richard Cocks" Translated into Japanese (4) by 武田 万里子 & 森 睦彦
リチャード・コックス日記(Diary of Richard
Cocks)試訳(4)1616年6月から7月まで
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二 人 は 、
藩主からの命令もないので私にそこまで語ろう
と
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て い る 。
「大日本史料」一 一一編二六、六月二日コッグスからイ
l
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として広南におもむいた一六一四年に同行の英蘭人とともに殺害され、一説には交世王のオランダ人に対する報復の巻き添えになったとも 一一口われたが（「慶元」五一参照）、実際は彼の｛伯主の日本人が交世の老王の側近と謀りて殺害し、その金品をうば 、若い 子も関係したらしいこ が、一六一七年同地 おもむいた商館員エドモンド・セイヤlズ等の調査で明らかになっ（一六一八年二月一五日平戸発東印度会社あてリチヤード・コッグス書簡。ロルロミぇ
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付記
日生成一教授のご指導によるこの試訳も本稿で四川目を迎える
ことが
できたが
、諸般の一事情により木誌での発表ば今川
で
一応終
了することになった。
この仕事の続きはいずれ別のかたちで世に問うことにしたい。長い間ご指埠下さったお生教授はじめ、藤白川昌平工学院大学教
授
、
松油規氏、柏附曲
一い山市柄興館高校教諭ほかの方々に対し
、こ
こ
に厚くお礼を申し
k
げる次第で
あ
る
心
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